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金野乃 美草苅葺 屋杼礼里之 兎道乃宮子能 借五百礒所念 
秋の野の み草刈り葺き 宿れりし 宇治のみやこの 仮廬し思ほゆ 
（7 番歌） 
熟田津尓 船乗世武登 月待者 潮毛可奈比沼 今者許芸乞菜 
熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな 
（8 番歌） 
図 1 これまでの「中納言」の「原文文字列」表示 
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許等〻波奴 樹尓波安里等母 宇流波之吉 伎美我手奈礼能 許等尓之安流倍志 
言とはぬ 木にはありとも 愛しき 君が手馴れの 琴にしあるべし 
（811 番歌） 
許等騰波奴 紀尓茂安理等毛 和何世古我 多那礼乃美巨騰 都地尓意加米移母 





VManojô. Qẽgueônobŏ, Feiqe no yurai ga qiqitai fodoni, ara ara riacu xite vo catari are. 




EVROPA no vchi Phrigiatoyǔ cunino Troia toyǔ jǒrino qinpenni Amoniato yǔ ſatoga 
vogiaru. Sono ſatoni nauoba Eſopoto yǔte, yguiǒ fuxiguina jintaiga vogiattaga, ſono jidai 






















 4．原文KWIC 表示機能 
『万葉集』とキリシタン資料のコーパスの構築にあたっては、当初より原文と形態素解析
対象の本文とを別に用意し、それぞれを関連づけるアライメントを行ってきた（山田ほか






































表 1 『日本語歴史コーパス』の「原文」 
サブコーパス・資料 原文 本文（漢字ひらがな交じり） 
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